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J a d w i g a  S t a w n i c k a
Семантико-словообразовательная 
категория Aktionsarten в польском 
языке (общие замечания)
Способы глагольного действия1 относятся к формально выражен-
ной (с помощью словообразовательных средств), понимаемой в ши-
роком смысле, квантификации глагольного действия2. Модификация 
глагольного действия может производиться по темпоральным и нетем-
поральным квантификационным параметрам (Ставницка 2007)3. 
 1 Работа выполнена в рамках проекта Семантико-словообразовательная катего-
рия Aktionsarten в славянских языках (2006–2009), финансируемого Министерством 
Науки и Высшего образования Польши (N104 012 31/0898).
 2 Хотя изучению способов глагольного действия в различных языках посвящены 
десятки специальных исследований (см., напр., Бондарко 1967, Авилова 1976, Иса-
ченко 1960, Зализняк, Шмелев 2000, Шелякин 1983, 1987), в том числе в сопостави-
тельном плане (Sekaninová 1980, Петрухина 2000, Schwall 1991), однако ряд вопросов 
продолжает оставаться спорным и неоднозначным. По-разному решается исследова-
телями проблема не только выделения способов действия, но и разработки критери-
ев их классификации, как в русском, так и в других славянских языках. Различным 
образом представлен анализ средств выражения способов действия, употребление 
этих средств, их семантика, сопоставительные аспекты, а также проблема перевода 
способов действия с одних славянских языков на другие и со славянских на несла-
вянские языки.
 3 Такой подход к изучению способов глагольного действия продолжает аспекто-
логические исследования Н.С. Авиловой (1976), Г. Врубеля (Wróbel 1978: 105–119, 
l984: 467–512), З. Скоумаловой (Barnetová, Běličová-Křížková 1979: 240-265) и др. По-
нятие квантификации понимается здесь в самом широком смысле, т. е. как выделе-
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В польской аспектологической литературе не используется, за не-
которыми исключениями, термин rodzaje czynności (akcji). Этот термин 
можно встретить, напр., у Ц. Перникарского и А. Холвута (Piernikarski 
1969, 1975; Holvoet 1986: 237–246, 1989). Следует также заметить, что 
он появляется в работе С. Агрелля (Agrell 1918), в которой, на осно-
вании распределения приставочных глаголов по значениям способов 
действия в польском языке, выделяются 22 группы соответствующих 
глаголов. О способах действия в польском языке писали также Ц. Пер-
никарски (Piernikarski 1969: 116–149, 1972: 274–282), А. Холвут (Holvoet 
1986: 243–245), A. Контны (Kątny 1994), В. Сьмех (Śmiech 1968, 1977), 
Я. Чохральски (Czochralski 1975), З. Стрекалова (1979: 180–249)4. Наи-
более подробное описание префиксальных глагольных дериватов да-
ется в грамматике современного польского языка (Wróbel 1984, 1998, 
2001)5. 
Классификация способов глагольного действия 
Временные характериcтики действия сводятся к определению од-
ностороннего или двустороннего предела действия и к установлению 
темпоральных соотношений между действиями. С начальной фазой 
действия связан начинательный СД (zapłakać ‘начать плакать, запла-
кать’), с конечной фазой – финальный СД (dobrzmieć ‘перестать звучать’, 
przebrzmieć ‘отзвучать’). На двустороннее ограничение действия указы-
вают дуративно-детерминативные – детерминативно-диминутивный 
(pobiegać ‘побегать’), детерминативно-аугментативный (przetańczyć noc 
‘протанцевать ночь’) и детерминативно-моментальный СД (wydzwonić 
‘вызвонить’). 
ние одностороннего и двустороннего ограничения действия и темпоральных отно-
шений между действиями, квантификация проявления действия (сила проявления 
действия, степень количественного и качественного проявления действия), кванти-
фикация субъектов и объектов действия / расчлененность действия, а также кван-
тификация самого действия. 
 4 В. Сьмех (Śmiech 1986), автор книги, посвященной префиксальным дериватам 
в польском языке, исследует способы действия приставочных глаголов с 17 префик-
сами: po-, s-||z(e)-, na- za-, wy-, prze-, roz(e), od(e)-, o-||ob(e)-, u-, do-, w(e)-, pod(e)-, przy-
, nad(e)-, w(e)z-, przed(e)-, не употребляя при этом термина rodzaje czynności.
 5 Г. Врубель, автор раздела, не употребляет термина rodzaj czynności (akcji).
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При установлении темпоральных соотношений выделяются значе-
ния предшествования, следования и одновременности. Значение пред-
шествования выражает итеративно-проспективный (przepowiedzieć 
deszcz ‘предсказать дождь’), значение следования – итеративно-редуп-
ликативный (przebudować dom ‘перестроить дом’) и итеративно-до-
бавочно-диминутивный СД (przybudować ‘пристроить, т.е. построить 
в дополнение к чему-л.’), содержащие также признак дискретности. 
Отношения одновременности выражает комитативно-диминутивный 
СД (przygrywać ‘негромко играть, аккомпанируя кому-л.’). 
Способы действия, выражающие квантификацию меры прояв-
ления действия, подразделяются на две большие группы – аугмента-
тивные и диминутивные, характеризующие степень интенсивности 
либо объем проявления действия. В каждой из этих групп содержит-
ся указание на норму проявления процесса либо отсутствие такой 
нормы. Сверхнормативный СД (przeładować ‘перегрузить’) указыва-
ет на результат действия выше нормы, недостаточно-нормативный 
(niedowidzieć ‘плохо видеть’) – на результат ниже нормы. Высокую сте-
пень интенсивности / эффективности действия выражают аугмента-
тивный (przechłodzić ‘охладить (сильно)’), дистрибутивный (powyrzucać 
‘повыбрасывать’, przebadać (wszystkich) pacjentów ‘осмотреть, прове-
сти осмотр (всех) пациентов’) и кумулятивно-аугментативный СД 
(nazbierać ‘1. собрать, разг. насобирать, накопить 2. собрать, созвать 
(многих)’). 
В ряду диминутивных, обозначающих слабую степень интенсив-
ности действия / ограниченный объем проявления действия / охват 
действием только части предмета, выделяются диминутивный (naciąć 
‘надрезать, сделать надрез’, przybrudzić ‘запачкать (слегка)’) и комита-
тивный СД (przygrywać ‘негромко играть, аккомпанируя кому-л.’). 
Итеративные СД подразделяются на однократные и неоднократ-
ные. К однократным относится семельфактивный СД (stuknąć ‘стук-
нуть’), обозначающий один «квант» расчлененного действия. Не-
однократность относится к квантификации глагольного действия 
/ расчлененности действия, квантификации участников действия и 
двукратности. Квантификацию глагольного действия как такового 
выражает итеративный СД (siadywać, pisywać). Квантификационные 
характеристики действия в сопровождении интенсивностных харак-
теристик выражают диминутивно-итеративный (popłakiwać ‘попла-
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кивать’) и аугментативно-итеративный СД (nawoływać, ‘призывать дол-
го, с упором’). 
Между отдельными группами способов действия нельзя прове-
сти четкой границы. Некоторые глаголы по ряду признаков могут 
быть отнесены к разным группам, поскольку модификация основно-
го действия может происходить одновременно по нескольким осно-
ваниям. 
Результаты исследования обширного языкового материала мо-
гут послужить базой как для определения типологических сходств 
и различий славянских и неславянских языков, так и для методико-
дидактических целей. Перечисляя и описывая глаголы отдельных 
способов действия, мы не претендуем на полную и исчерпывающую 
классификацию способов действия в исследуемых языках. В связи 
с чем следует обратить внимание на целесообразность дальнейших 
исследований в направлении сопоставительного изучения способов 
глагольного действия в языках как славянских, так и не только сла-
вянских. 
В целях наглядности представим классификацию польских СГД 
с учетом словообразовательных формантов в каждой группе в та-
блице:
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ом
, 
оц
ен
ив
ае
мы
м 
ка
к 
не
пр
од
ол
ж
ит
ел
ьн
ы
й’
 
po
-
po
bi
eg
ać
 ‘п
об
ег
ат
ь’
po
pr
ac
ow
ać
 ‘п
ор
аб
от
ат
ь’
Сп
ос
об
ы
 гл
аг
ол
ьн
ог
о 
де
йс
тв
ия
, з
ан
им
аю
щ
ие
 
пр
ом
еж
ут
оч
но
е п
ол
ож
ен
ие
 м
еж
ду
 д
ет
ер
ми
на
ти
вн
о-
ди
ми
ну
ти
вн
ы
м 
и 
де
те
рм
ин
ат
ив
но
-м
ом
ен
та
ль
ны
м
pr
ze
- +
 si
ę
pr
ze
jść
 si
ę ‘
пр
ой
ти
сь
’
z-
+ 
-n
ą-
 +
 si
ę
zd
rz
em
ną
ć s
ię 
‘в
зд
ре
мн
ут
ь,
 со
сн
ут
ь’
Де
те
рм
ин
ат
ив
но
-м
ом
ен
та
ль
ны
й 
сп
ос
об
 д
ей
ст
ви
я 
‘за
ко
нч
ен
но
ст
ь 
дл
ив
ш
ег
ос
я 
ск
ол
ьк
о-
то
 в
ре
ме
ни
 
де
йс
тв
ия
’
wy
-
 w
yd
zw
on
ić 
‘в
ы
зв
он
ит
ь’
 
za
-
za
ka
sz
leć
 ‘з
ак
аш
ля
ть
 (н
а м
иг
)’ 
za
gr
zm
ieć
 ‘з
аг
ре
ме
ть
’ 
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Ди
ст
ри
бу
ти
вн
о-
ау
гм
ен
та
ти
вн
ы
й 
сп
ос
об
 
де
йс
тв
ия
 
‘п
ос
те
пе
нн
ы
й 
ох
ва
т р
ез
ул
ьт
ат
ив
ны
м 
де
йс
тв
ие
м 
вс
ех
 о
бъ
ек
то
в 
/ с
уб
ъе
кт
ов
’
z-
(s
-)
 
zr
zu
cić
 [n
a 
jed
no
 m
iej
sc
e]
 ‘с
бр
ос
ит
ь 
в 
од
но
 м
ес
то
’
ob
-
ob
dz
wo
ni
ć w
sz
ys
tk
ich
 ‘о
бз
во
ни
ть
 в
се
х’
pr
ze
-
pr
ze
ba
da
ć (
ws
zy
stk
ich
) p
ac
jen
tó
w 
‘о
см
от
ре
ть
, п
ро
ве
ст
и 
ос
мо
тр
 (в
се
х)
 п
ац
ие
нт
ов
’
po
-
po
wy
rz
uc
ać
 ‘п
ов
ы
бр
ас
ы
ва
ть
’ 
ro
z-
 +
 si
ę
ro
zd
ać
 p
re
ze
nt
y ‘
ра
зд
ат
ь 
по
да
рк
и’
; r
oz
bi
ec
 si
ę ‘
ра
зб
еж
ат
ьс
я’
z-
/s-
 +
 si
ę
zb
iec
 si
ę ‘
сб
еж
ат
ьс
я’
wy
-
wy
ga
sić
 (w
sz
ys
tk
ie)
 św
ia
tła
 ‘п
ог
ас
ит
ь 
вс
е л
ам
по
чк
и’
Ф
ин
ал
ьн
ы
й 
сп
ос
об
 д
ей
ст
ви
я
Ф
ин
ит
ив
на
я 
гр
уп
па
‘п
ре
кр
ащ
ен
ие
 д
ея
те
ль
но
ст
и,
 п
от
ер
я 
сп
ос
об
но
ст
и 
со
ве
рш
ит
ь 
да
нн
ое
 д
ей
ст
ви
е, 
от
бы
ти
е с
ро
ка
’ 
do
-
do
br
zm
ieć
 ‘п
ер
ес
та
ть
 зв
уч
ат
ь’
o-
/o
b-
ok
w
itn
ąć
 ‘о
тц
ве
ст
и’
od
-
od
trą
bi
ć ‘
от
тр
уб
ит
ь’
 
pr
ze
-
pr
ze
br
zm
ieć
 ‘о
тз
ву
ча
ть
’
Ф
ин
ал
ьн
ы
й 
сп
ос
об
 д
ей
ст
ви
я
Ко
мп
ле
ти
вн
о-
ди
ми
ну
ти
вн
ая
 гр
уп
па
 
‘за
ве
рш
ен
ие
 к
он
еч
но
й 
ф
аз
ы
 д
ей
ст
ви
я’
do
-
do
cz
yt
ać
 ‘д
оч
ит
ат
ь;
 п
ро
чи
та
ть
 д
о 
ко
нц
а 
ил
и 
ка
ко
го
-л
. п
ре
де
ла
’
Ф
ин
ал
ьн
ы
й 
сп
ос
об
 д
ей
ст
ви
я
Ли
ми
ти
вн
ая
 гр
уп
па
‘к
он
еч
ны
й 
пр
ед
ел
 те
мп
ор
ал
ьн
ог
о 
ин
те
рв
ал
а’ 
do
-
do
sp
ać
 ‘д
ос
па
ть
; п
ро
сп
ат
ь 
(д
о 
оп
ре
де
ле
нн
ог
о 
ср
ок
а)
’
Н
ач
ин
ат
ел
ьн
ы
й 
сп
ос
об
 д
ей
ст
ви
я 
‘д
ос
ти
ж
ен
ие
 р
ез
ул
ьт
ат
а п
ри
 в
оз
ни
кн
ов
ен
ии
 д
ей
ст
ви
я,
 
со
пр
яж
ен
ие
 н
ач
ин
ат
ел
ьн
ос
ти
 с 
пр
от
ек
ан
ие
м 
де
йс
тв
ия
; 
на
ча
ль
ны
й 
мо
ме
нт
 д
ли
те
ль
но
го
 д
ей
ст
ви
я’
za
-
za
pł
ak
ać
 ‘н
ач
ат
ь 
пл
ак
ат
ь,
 за
пл
ак
ат
ь’
 za
m
ies
zk
ać
 
‘п
ос
ел
ит
ьс
я,
 в
се
ли
ть
ся
’
po
-
po
bi
ec
 ‘п
об
еж
ат
ь’
, p
ok
oc
ha
ć ‘
по
лю
би
ть
’
z-
zn
ien
aw
id
zi
ć ‘
во
зн
ен
ав
ид
ет
ь’
u-
uw
ier
zy
ć ‘
по
ве
ри
ть
’ 
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И
те
ра
ти
вн
о-
пр
ос
пе
кт
ив
ны
й 
сп
ос
об
 д
ей
ст
ви
я 
‘р
ез
ул
ьт
ат
 д
ей
ст
ви
я,
 и
ме
ю
щ
ий
 зн
ач
ен
ие
 д
ля
 б
уд
ущ
ег
о’
pr
ze
-
pr
ze
po
w
ied
zi
eć
 d
es
zc
z ‘
пр
ед
ск
аз
ат
ь 
до
ж
дь
’
za
-
za
pr
zy
sią
c ś
w
ia
dk
a 
‘п
ри
ве
ст
и 
к 
пр
ис
яг
е 
св
ид
ет
ел
я’
И
те
ра
ти
вн
о-
ре
ду
пл
ик
ат
ив
ны
й 
сп
ос
об
 д
ей
ст
ви
я
‘п
ов
то
рн
ое
 о
су
щ
ес
тв
ле
ни
е д
ей
ст
ви
я,
 н
е и
ск
лю
ча
ю
щ
ег
о 
во
зм
ож
но
ст
и 
да
ль
не
йш
их
 п
ов
то
ре
ни
й 
с р
аз
ли
чн
ы
ми
 
до
по
лн
ит
ел
ьн
ы
ми
 о
тт
ен
ка
ми
’
pr
ze
- 
pr
ze
bu
do
wa
ć d
om
 ‘п
ер
ес
тр
ои
ть
 д
ом
’
od
-
od
gr
za
ć o
bi
ad
 ‘п
од
ог
ре
ть
 о
бе
д’
re
-
re
ko
ns
tru
ow
ać
 ‘р
ек
он
ст
ру
ир
ов
ат
ь’
И
те
ра
ти
вн
о-
до
ба
во
чн
ы
й 
сп
ос
об
 д
ей
ст
ви
я
‘д
ей
ст
ви
е, 
на
пр
ав
ле
нн
ое
 н
а у
ве
ли
че
ни
е ч
ис
ла
 о
бъ
ек
то
в 
ил
и 
об
ъе
ма
 о
бъ
ек
та
 д
ей
ст
ви
я’
po
d-
 / 
po
do
-
po
dk
rę
cić
 śr
ub
ę ‘
по
дк
ру
ти
ть
 в
ин
т’
pr
zy
-
pr
zy
bu
do
wa
ć ‘
пр
ис
тр
ои
ть
 в
 д
оп
ол
не
ни
е к
 
че
му
-л
.’
do
-
do
rą
ba
ć d
rz
ew
a 
‘д
ор
уб
ит
ь 
др
ов
’, d
ob
ud
ow
ać
 
‘д
ос
тр
ои
ть
, в
 д
оп
ол
не
ни
е к
 ч
ем
у-
л.
; 
пр
ис
тр
ои
ть
’
na
d-
na
db
ud
ow
ać
 ‘н
ад
ст
ро
ит
ь’
И
те
ра
ти
вн
ы
й 
сп
ос
об
 д
ей
ст
ви
я
‘ч
ас
то
 / 
ре
дк
о 
/ в
ре
мя
 о
т в
ре
ме
ни
 д
ел
ат
ь 
чт
о-
л.
, б
ы
ть
 
в 
ка
ко
м-
то
 со
ст
оя
ни
и 
(н
аз
ва
нн
ом
 м
от
ив
ир
ую
щ
им
 
гл
аг
ол
ом
)’
-y
va
-/-
iv
a-
/-v
a-
/-a
/
sia
dy
wa
ć ‘
 си
ж
ив
ат
ь,
 т.
е. 
ча
ст
о 
/ р
ед
ко
 / 
вр
ем
я 
от
 в
ре
ме
ни
 си
де
ть
 гд
е-
л.’
 
Ко
ми
та
ти
вн
о-
ди
ми
ну
ти
вн
ы
й 
сп
ос
об
 д
ей
ст
ви
я
‘д
ей
ст
ви
е о
сл
аб
ле
нн
ое
, н
ес
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ое
, 
со
пр
ов
ож
да
ю
щ
ее
 о
сн
ов
но
е д
ей
ст
ви
е’
pr
zy
-+
 и
те
ра
ти
вн
ы
й 
су
ф
фи
кс
 
pr
zy
gr
yw
ać
 ‘п
ои
гр
ы
ва
ть
, н
ег
ро
мк
о 
иг
ра
ть
, 
ак
ко
мп
ан
ир
уя
 к
ом
у-
л.’
pr
zy
-
pr
zy
kl
as
ną
ć ‘
за
ап
ло
ди
ро
ва
ть
, х
ло
пн
ут
ь 
в 
ла
до
ш
и’
ws
pó
ł-
ws
pó
ło
rg
an
iz
ow
ać
 ‘с
ов
ме
ст
но
 о
рг
ан
из
ов
ат
ь,
 
ор
га
ни
зо
вы
ва
ть
’
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Ку
му
ля
ти
вн
о-
ау
гм
ен
та
ти
вн
ы
й 
сп
ос
об
 д
ей
ст
ви
я
‘д
ос
ти
ж
ен
ие
 д
ей
ст
ви
ем
 и
сх
од
но
го
 гл
аг
ол
а 
ит
ог
ов
ог
о 
и 
зн
ач
ит
ел
ьн
ог
о 
ко
ли
че
ст
ва
 
со
от
ве
тс
тв
ую
щ
их
 р
ез
ул
ьт
ат
ов
 п
ут
ем
 и
нт
ен
си
вн
ог
о 
ил
и 
мн
ог
ок
ра
тн
ог
о 
ос
ущ
ес
тв
ле
ни
я’
na
-
na
zb
ier
ać
 ‘1
. с
об
ра
ть
, р
аз
г. 
на
со
би
ра
ть
, н
ак
оп
ит
ь 
2.
 
со
бр
ат
ь,
 со
зв
ат
ь 
(м
но
ги
х)
’
Св
ер
хн
ор
ма
ти
вн
ы
й 
сп
ос
об
 д
ей
ст
ви
я
‘д
ей
ст
ви
е, 
со
ве
рш
аю
щ
ее
ся
 с 
не
ж
ел
ат
ел
ьн
о 
бо
ль
ш
ой
 д
ли
те
ль
но
ст
ью
 и
ли
 
ин
те
нс
ив
но
ст
ью
, а
 т
ак
ж
е у
ве
ли
че
ни
ем
 
кв
ан
ти
фи
ка
ци
он
ны
х 
пр
из
на
ко
в,
 
пр
ев
ы
ш
аю
щ
их
 н
ор
му
, ч
то
 п
ри
во
ди
т к
 
не
ж
ел
ат
ел
ьн
ом
у 
ре
зу
ль
та
ту
 (с
ли
ш
ко
м 
до
лг
о,
 сл
иш
ко
м 
мн
ог
о,
 сл
иш
ко
м 
си
ль
но
)’
pr
ze
- (
+ 
się
)-
pr
ze
ła
do
wa
ć ‘
пе
ре
гр
уз
ит
ь’
pr
ze
re
kl
am
ow
ać
 ‘ч
ер
ес
чу
р 
ра
зр
ек
ла
ми
ро
ва
ть
’
Н
ед
ос
та
то
чн
о-
но
рм
ат
ив
ны
й 
сп
ос
об
 
де
йс
тв
ия
‘р
ез
ул
ьт
ат
 д
ей
ст
ви
я,
 н
е о
тв
еч
аю
щ
ий
 
не
об
хо
ди
мо
й 
но
рм
е (
сл
иш
ко
м 
ма
ло
, 
сл
иш
ко
м 
сл
аб
о,
 сл
иш
ко
м 
ко
ро
тк
о)
’
ni
ed
o-
ni
ed
ow
id
zi
eć
 ‘п
ло
хо
 в
ид
ет
ь’
ni
ed
oj
ad
ać
 ‘н
ед
ое
да
ть
’
Вз
аи
мн
ы
й 
сп
ос
об
 
де
йс
тв
ия
 
‘д
ей
ст
ви
я,
 
ос
ущ
ес
тв
ля
ем
ы
е 
ме
ж
ду
 д
ву
мя
 (и
ли
 
не
ск
ол
ьк
им
и)
 с
уб
ъе
кт
ам
и 
и 
пр
ои
сх
од
ящ
ие
 
по
оч
ер
ед
но
’ 
pr
ze
- +
 (s
uf
ik
s i
te
ra
ty
w
ny
) +
 si
ę
pr
ze
śm
iew
ać
 si
ę ‘
пе
ре
см
еи
ва
ть
ся
 (в
ре
мя
 о
т в
ре
ме
ни
)’
С
ем
ел
ьф
ак
ти
вн
ы
й 
сп
ос
об
 д
ей
ст
ви
я 
‘о
ди
н 
ак
т р
ас
чл
ен
ен
но
го
 д
ей
ст
ви
я’
-n
ą-
stu
kn
ąć
 ‘с
ту
кн
ут
ь’
u-
uk
łu
ć ‘
ук
ол
от
ь’
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